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　　摘要　结合分析化学多媒体教学实践对现代教学媒体运用的特点 , 以及教师 、学生 、媒体相互
作用在教学优化过程中的作用进行了探讨。
　　计算机科学的发展为课堂教学提供了集图 、文 、声 、像和三维动画为一体的多媒体计算机
技术现代教学媒体 ,这与以教材 、黑板和粉笔为主的传统教学媒体相比具有形声性 、再现性 、先
进性和高效性的优势 。但如何将现代教学媒体的优势转化为教学质量上的优势 ,仍需要进行












验”(观摩示范 、见习 、旅游 、参观展览 、电影 、电视 、广播 、录音 、照片 、幻灯)和“抽象的经验”(视
觉符号与语言符号)。这里体现的是一个由具体到抽象 、由感性到理性 、由个别到一般的认识
规律 。如果说传统的课堂教学媒体(教材 、黑板 、粉笔)使学生获取知识的方式较多地局限在抽
象的经验 ,现代课堂教学媒体则可以提供丰富的观察经验。这个介于“做的经验”与“抽象的经
验”的认识过程 ,有助于促进对抽象概念的理解。
　　例如 ,在理科分析化学课程的课堂教学中 ,使用传统的教学媒体 ,对滴定曲线的讨论往往
是抽象的。采用多媒体教学则可以对不同类型的滴定体系进行模拟计算 ,通过对各类滴定曲
线的演示 ,使学生对滴定过程的了解更为直观 。不同类型的滴定体系的计算机模拟 ,为滴定过
程规律的抽象提供了介于“做的经验”与“抽象的经验”之间的“观察的经验” 。就这一具体的教
学内容而言 ,学生通过基础实验(个别体系 , “做的经验”),多媒体教学(各类滴定体系 ,“观察的
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经验”),到最后通过概括 、总结 ,抽象出基本的概念 ,完成了一个较为完整的认识过程 。
　　在理科化学基础教学实践过程中 ,学生并不是对所有的知识点都可以获得“做的经验”的 。
如果缺乏“做的经验”的知识点的学习 , “观察的经验”对“抽象的经验”的理解就显得更为重要 。
　　例如 ,酸碱缓冲容量及其分布是分析化学课程中的一个重要知识点。采用多媒体教学 ,通
过对不同缓冲体系缓冲容量分布图的演示 ,可以使学生对酸碱物质的离解常数 、酸碱共轭对的
分析浓度 、以及体系 pH 对酸碱缓冲体系缓冲容量的影响有一个较为直观的了解 。又如对分




不是应当减弱 ,而是应当加强 。例如 ,在教学实践过程中 ,可以观察到这样的现象:采用胶片投
影 ,学生的注意力容易分散;而采用传统的板书教学 ,学生通过记笔记 ,跟着教师的教学思路展
开思维 ,注意力容易集中 。比较这两种教学方式可以发现 ,胶片投影给出的信息往往不是单一












疲劳 ,进而产生抑制作用 。学生是课堂教学活动的主体 ,在教学活动中 ,学生的积极思维活动
是认知过程得以有效完成的保证。教师应当有效地运用现代教学媒体所具有的表现性 、受控
















生容易失去热情;信息量过大 ,学生难以接受 ,也会造成疲倦 ,产生抑制。这是一个教学进度优
化的问题 。
　　以教学控制论的观点看 ,教学优化的关键在于信息反馈。信息反馈可以使教师及时了解









中学得多一些快一些好一些 ,不仅取决于教师的主导作用 ,还取决于学生学习的主体作用 。现
代教育技术的发展 ,从文本阅读向超文本阅读的变革 ,从手写手绘向超文本结构的构思与写作
的转化 ,学习的方式正在发生深刻的变化 ,学生的学习观念也应当发生相应的转变。








有可能获得学习的高效率 。同时 ,高效率的教学过程可有效地缩短课堂教学的时数 ,给学生留
下了更多的自主学习的时间和空间 ,为学生的自我设计增大了自由度 ,学生要注重自我设计能
力的培养 。
　　学生的主体作用对运用现代教学媒体 ,提高教学质量具有重要的作用 。当然 ,学生的作用
并非是孤立的 ,学生学习的主体作用往往要通过教师的主导作用才能得以有效发挥 。
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